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Abstrakt 
Hvilken betydning har sommerhuset for dets ejere, er der forskel på hvordan man føler sig hjemme i sommerhuset i forhold til i den primære bolig og er man sammen på andre måder i sommerhuset end derhjemme? Det er nogle af de spørgsmål, som vi diskuterer i denne artikel. Analyserne bygger på 12 kvalitative interview med sommerhusejere fra fire forskellige typer af sommerhuskvarterer i Danmark. Analyserne kommer ind på, hvordan det at være i sommerhuset af mange ses som en tiltrængt flugt fra et fortravlet hverdagsliv, samt at roen og tætheden til naturen bidrager til oplevelsen af at kunne slappe af og være sammen på en anden måde i sommerhuset end derhjemme. Analyserne lægger imidlertid op til at forstå naturen, udsigten og stilheden som sociale og kulturelle konstruktioner omkring hvad et sommerhus er, frem for som givne værdier, og rejser diskussionen omkring hvad der definerer et sommerhus og et sommerhuskvarter til forskel for de parcelhuse og parcelhuskvarterer som hovedparten af sommerhusejerne bor i som deres primære bolig. Analyserne inddrager international litteratur om boligens betydning såvel som litteratur om "Den anden bolig".


Indledning
Sommerhuskvarterer er en veletableret og væsentlig del af den danske bygningsmasse og af det danske landskab. Der er imidlertid også forandringer undervejs i sommerhuskvartererne. Flere, særligt ældre borgere, ønsker at bosætte sig permanent i sommerhuset, sommerhusene bliver i højere grad bygget som helårshuse, og tilsammen betyder dette at nogle sommerhuskvarterer ændrer karakter og i højere grad ligner egentlige parcelhuskvarterer. Desuden er der i mange kommuner et ønske om at udbygge nye sommerhusområder samtidig med, at der er landskabelige ønsker om at friholde kysterne. På trods af disse forskellige interesser i sommerhusområderne har der hidtil været forholdsvis lidt forskningsmæssig interesse for de danske sommerhuse. I regi af Center for Bolig og Velfærd, Real Dania Forskning, er der derfor det seneste år igangsat flere forskningsaktiviteter som omhandler "Den anden bolig", og resultater og analyser præsenteret i denne artikel er første produkt af et af disse projekter kaldet "Sommerhuskvarterer og deres beboere". 

I det følgende vil vi først referere og beskrive fra den nationale og internationale litteratur omkring den anden boligs betydning og hvordan den relaterer sig til den første bolig. I metodeafsnittet præsenteres projektets samlede empiriske opbygning og dernæst følger analyser af 12 kvalitative interview med sommerhusejere.


Baggrund og teori 
Den skandinaviske sommerhustradition kan føres tilbage til 1800 tallets badehoteller og pensionater, hvor bybefolkningens overklasse tog på landet for at indånde den sunde friske luft, dyppe sig i havet og nyde det pittoreske landskab. Orvar Löfgren har beskrevet, hvordan denne sommerferiekultur har udviklet sig over tid og har spredt sig fra byernes overklasse til resten af samfundet (Löfgren, 1999). Gennem hele historien kan man finde distinktion og klasseskel mellem forskellige grupper: I starten mellem landområdernes lokale traditionelle beboere og byernes moderne overklasse som kom på landet i sommermånederne og senere også mellem overklassebyboerne og byens arbejdere der kom på landet som campister og endagsturister. Det første danske sommerhus blev bygget i 1893 i Hornbæk, og 50 år senere begyndte de danske sommerhuskvarterer som vi kender dem i dag, at se dagens lys (Tress, 2002). I 1950'erne, og særligt i 60'erne og 70'erne skete der en massiv udbygning af sommerhuse i Danmark. Landlivet væk fra byens larm og stress blev hvermandseje, ligesom bilen og parcelhuset, i den velfærdsbølge som skyllede ind over landet i denne periode​[1]​. Meget af den kultur der var forbundet med overklassens landliggerliv kan genfindes i den senere sommerhuskultur. De to forskellige former for hverdagsliv, hvor sommerhuset er rammen om det simple, frie liv der står i modsætning til det stressede liv i byernes røg, støj og møg. De to forskellige former for hverdagsliv afspejles også i indretningen af sommerhusene: De må gerne fremstå lyse, simple og uden alle de moderne bekvemmeligheder, som man i samme periode begynder at få derhjemme. I sommerhuset er opvasken nemlig en hyggelig familieaktivitet, hvor den derhjemme er en sur pligt. Löfgren beskriver, hvordan forskellen mellem de to boliger også markeres ved de ritualer der er omkring rejsen frem og tilbage til sommerhuset og som markerer den mentale omstilling mellem de to liv (Löfgren, 1999). Löfgrens beskrivelse bygger på studier af den Svenske sommerhuskultur, men han argumenterer for, at de skandinaviske lande har meget tilfælles (også) hvad angår sommerhus kultur, og at de i øvrigt også har fælles træk med USA og Canada på dette område.

Den øvrige internationale litteratur omkring "secund homes" inkluderer da også mange af de samme temaer som Löfgren kommer ind på. Herunder diskussioner omkring mobilitet, stedstilknytning og hjemfølelse i relation til den anden bolig. Diskussionen af stedstilknytning bygger på, at et sted er en konkret geografisk lokalitet og at denne lokalitet har en identitet og en betydning for nogle mennesker. Stedstilknytningen er således en relation mellem mennesker og steder som både inkluderer noget følelsesmæssigt, noget erkendelsesmæssigt og en konkret praksis (Gustafson, 2006). Stedtilknytningen kan være gruppebaseret, eller båret af individer, og tilknytningen kan rette sig mod en meget afgrænset lokalitet, som fx det enkelte sommerhus, eller mod et område eller en region, ligesom tilknytningen kan inkludere såvel sociale relationer indenfor området som kulturelle betydninger og fysiske steder. Stedtilknytningen relaterer desuden til begrebet hjem, som ligeledes kan forstås i koncentriske cirkler med boligen i centrum og lokalområde, region osv. i stadigt større geografiske cirkler som hjemfølelsen kan relaterer sig til (Mallett, 2004). I forhold til sommerhuse og den anden bolig er et væsentligt spørgsmål desuden, hvordan relationen mellem de to boliger er, og om hjemfølelsen er forskellig i de to boliger (Harvey, Perkins & Thorns, 2006)? I forlængelse heraf er også diskussionen af sommerhuset som en "flugtmulighed", hvor sommerhuset ses som en flugt fra det moderne urbane liv ud til et mere primitivt eller simpelt liv i pagt med naturen, eller sommerhuset ses som et supplement til den første bolig, hvor de to boliger tænkes at tilfredsstille forskellige sider af livet (McIntyre, Roggenbuck and Williams, 2006).  Relationen mellem de to boliger hænger sammen med rejsen mellem de to boliger. Hvis sommerhuset skal fungere som en flugt fra det moderne hverdagsliv, så kan det være nødvendigt, at der er en vis fysisk afstand mellem de to boliger, hvorimod det hvis sommerhuset opfattes som et supplement til den første bolig kan være en fordel, at der ikke er alt for lang afstand. I begge tilfælde er "lang" og "kort" afstand selvfølgelig relative og subjektive størrelser. Spørgsmålet om den anden bolig skal opfattes som kompensation, dvs. om den anden bolig har nogle kvaliteter som den første bolig mangler, er i Irland bl.a. undersøgt af Norris & Winston (2009) baseret på survey data og statistik. Det konkluderes imidlertid her, at hypotesen om, at man har sommerhus som kompensation for den første boligs mangler, ikke kan bekræftes, idet det er de mest velstillede, der har to boliger, og de mest velstilledes første bolig er yderst sjældent præget af nogle mangler og ligger ofte i attraktive boligkvarterer. 

I det følgende af denne artikel vil vi først beskrive det metodiske grundlag for de kvalitative interview der udgør det empiriske materiale i dette projekt, og dernæst vil vi præsentere og analysere disse interview under en række overskrifter som dels relaterer til de teoretiske vinkler på sommerhuset som er præsenteret ovenfor, og dels udspringer af interviewene selv. 


Metode
Denne artikel har baggrund i forskningsprojekter, "Sommerhuskvarterer og deres beboere", der dels fokuserer på den arkitektoniske udformning af sommerhuse og sommerhusområder, dels på holdninger og forventninger til livet i sommerhuset som de kommer til udtryk hos sommerhusejere. Det sidste er sket gennem kvalitative interviews med sommerhusejere i fire udvalgte kvarterer. Parallelt er der gennemført et projekt, som ud fra kvantitative analyser beskriver de danske sommerhuse og deres beboere (Skifter Andersen, 2009). De kvantitative beskrivelser har dannet grundlag for udvælgelsen af de sommerhuskvarterer og sommerhusejere, der indgår i den kvalitative undersøgelse. Det er sket ud fra ønsket om en geografisk spredning, samt et ønske om, at nogle af landets væsentligste sommerhuskommuner indgik i undersøgelsen. En række af disse er blevet besøgt, og på den baggrund er der udvalgt 4 kvarterer, der landskabeligt og arkitektonisk repræsenterer forskellige kvaliteter, og som til en vis grad rummer forskellige sociale grupper. 

Obels Kvarter – Jammerbugt Kommune: Ligger tæt ved Vesterhavet, lidt syd for Blokhus. Kvarteret rummer cirka xx huse, der ligger i mindre grupper med hvert sit arkitektoniske udtryk. Området er således stærkt reguleret og udformningen af de enkelte huse styret gennem servitutter. Landskabet består af klitter og enge, og de landskabelig kvaliteter er bevaret gennem fredning. Størrelsen af de enkelte grunde, der er mindst 1 tdr. land, er endvidere afgørende for det samlede indtryk. Vejnettet består af grusveje, der snor sig labyrintisk gennem klitterne. 
Egsmark - Syddjurs Kommune: 'Guldkysten' kaldes dette sommerhuskvarter, der ligger i umiddelbar nærhed til Ebeltoft. Da området er meget kuperet, har adskillige af husene en storslået udsigt. Udsigten og nærheden til byen gives som begrundelse for, at huspriserne er blandt de dyreste i Syddjurs Kommune. Husene, der spænder fra nybygget luksus til ældre og mere beskedne huse, ligger forholdsvis tæt. Der er klippede græsplæner omkring husene og de fleste haver er afgrænset af hæk eller stakit. Kvarteret ligner på mange måder et parcelhuskvarter, dog er grusveje og vejkanter uden fortov med til at overbevise den besøgende om, at der er tale om et sommerhuskvarter. 
Fuglslev - Syddjurs Kommune: Som det eneste af de fire kvarterer ligger dette midt inde i på Djursland, ca 16 kilometer fra kysten. Området blev udstykket på bar mark i 1950'erne og 1960'erne, og de fleste huse i kvarteret stammer fra den tid. Datidens nyplantninger udgør i dag en skovlignende beplantning, som flere af kvarterets beboere er begyndt at tynde drastisk ud. De fleste huse er beskedne og relativt små, og kvarteret er en af de billigste muligheder for et sommerhus i Syddjurs Kommune. Kvarteret var for nogle år siden i fare for at forslumme, men knapheden af nye sommerhusudstykninger har ifølge kommunen været kvarterets redning, idet nye tilflyttere har været med til at vende udviklingen. 
Liseleje – Gribskov Kommune: Kvarteret ligger på den nordsjællandske kyst, i en plantage, der er opstået sammen med sommerhusene. På grundene nærmest kysten er der stadig en del ældre huse, men de fleste er blevet udbygget eller erstattet af større sommerhuse sideløbende med, at kvarteret er blevet udvidet ind i landet. Kvarteret har således været under udvikling i hele anden halvdel af det 20. århundrede, og det er sket efter en overordnet planlægning, der fører landskabelige kiler ind i kvarteret. Til trods for, at der er tale om et kvarter med flere hundrede sommerhuse, er landskabet derfor hele tiden nærværende. Nærværende er også København, i en afstand af cirka en times kørsel. Nærheden til København gør i vores perspektiv dette kvarter særligt interessant.

Der er gennemført 12 kvalitative interview med sommerhusejere: 3 interview i Obels kvarter og 3 i Fuglsang, 4 interview i Engsmark og 2 interview i Gilleleje. Tilsammen repræsenterer disse 12 interview en rimelig afspejling af det billede, som de statistiske analyser viser af, hvem de danske sommerhusejere er. Flertallet af Danske sommerhusejere er således ældre parcelhusejere med en forholdsvis god økonomi. Det samme gælder for de 12 interview vi har gennemført: 9 af de interviewede sommerhusejere har voksne børn, to af dem er enlige, og kun tre familier har hjemmeboende børn. Seks af sommerhusejerne kan karakteriseres som højere middelklasse hvoraf fem har store villaer eller parcelhuse i attraktive kvarterer som deres primære bolig og en familie har en centralt beliggende bylejlighed, 4 familier kan karakteriseres som middelklasse med almindelige parcelhuse som deres primære bolig, og to familier er i den lavere middelklasse med lidt dårligere økonomi, en af disse familier bor i parcelhus og en i rækkehus. De fleste interview er gennemført med både manden og kvinden tilstede, et interview er gennemført med to generationer af sommerhusejere idet datteren lige havde købt huset af sine forældre og begge parter deltog i interviewet, og et interview er gennemført med forældre og deres børn på 12 og 14 som aktive deltagere i interviewet.  

Kvarter	Familietype	Arbejdsmarkedstilknytning	Socialgruppe
Egsmark 1	Enlig m, voksne unge børn	På arbejdsmarkedet	Højere 
Egsmark 2	Par m. voksne børn	Udenfor arbejdsmarkedet	Lavere 
Egsmark 3	Par m. voksne børn	Udenfor arbejdsmarkedet	Middelklasse
Egsmark 4	Par m. voksne børn	På arbejdsmarkedet	Højere
Fuglsang 1	Ungt par m. barn	På arbejdsmarkedet	Middelklasse
Fuglsang 2	Par m. børn	På arbejdsmarkedet	Middelklasse
Fuglsang 3	Par, m voksne børn	Delvist på arbejdsmarkedet	Lavere
Obels kvarter 1	Par m voksne børn	Udenfor arbejdsmarkedet	Højere
Obelskvarter 2	Par m. voksne unge børn	På arbejdsmarkedet	Middelklassen
Obels kvarter 3	Par m. store børn	På arbejdsmarkedet	Højere
Gilleleje 1	Enlig m voksne børn	Udenfor arbejdsmarkedet	Højere
Gilleleje 2	Par m. voksne børn	Udenfor arbejdsmarkedet	Højere
Tabel 1; oversigt over de interviewede familier

De kvalitative interview er gennemført i beboernes sommerhuse i forårs helligdagene eller sommerferien 2009 og varede typisk mellem 1½ og 2 timer. 10 ud af 12 interview er gennemført af de to forfattere i fællesskab, i to interview deltog dog kun den ene af os. Det, at der både er en kvinde og en mand interviewer virker i flere af interviewene som en positiv katalysator for at både manden og kvinden i familien bidrager med deres forskellige syn på sommerhuset. Interviewene er elektronisk optaget og efterfølgende tematisk refereret og delvist udskrevet, som udgangspunkt for den efterfølgende analyse. Kontakten til sommerhusejerne er enten sket telefonisk ud fra adresseoplysninger eller personligt ved at henvende sig til folk i de udvalgte områder i ferieperioden. I begge tilfælde er der sket en selektering idet interviewene kun er gennemført med beboere som er til stede i de dele af ferieperioden, hvor interviewene er gennemført. Det betyder, at sommerhuse som bliver brugt meget lidt, eller som primært bliver lejet ud ikke indgår i denne selektion. De interviewede er anonymiseret, og i citater i det følgende er navne mm. ændret.

Analyse
I det følgende vil de 12 kvalitative interview blive præsenteret og analyseret under fire forskellige overskrifter der relaterer til såvel den internationale forskning indenfor området som til indholdet i de gennemførte interview. Overskrifterne handler om at være sammen på en anden måde, at komme væk hjemmefra, at føle sig hjemme i sommerhuset og at føle sig hjemme i området.
 

At være sammen på en anden måde 
Et gennemgående tema i de fleste af interviewene er, at man er sammen på en anden måde, når man er i sommerhuset end når man er derhjemme, og det kan gælde internt i familien, i forhold til voksne børn og børnebørn og i forhold til andre gæster. I en børnefamilie udtrykker faren og den 12 årige søn det således:
Søn: "Det er fordi her, der føler man sig mere som en familie. Her er man mere sammen. Fordi at derhjemme, så er Simone [storesøsteren] altid ude med vennerne, og de [forældrene] er altid på arbejde…."
Faren: "Man kan jo egentlig konkludere, at når man sådan har et sommerhus, så er det jo med til at styrke familieforholdet… At man lige kommer over og hygger og er lidt sammen…"  Fuglsang, 2.  
En mor med voksne unge børn, der er flyttet hjemmefra, siger:
"Det er dem [børnene], der forlanger at komme herud. Og jeg har 187 m2 hvor jeg bor, så jeg har plads nok i Viborg. Men det er bare – de kan bedre li' den dér intimitet, der er herude, tror jeg. Vi går jo op af hinanden herude, det kan vi ikke undgå." Egsmark 1.
I tre af familierne, hvor sommerhusejerne er bedsteforældre, fortæller de begejstret om, hvordan det giver en meget større nærhed til børn og børnebørn at kunne være sammen i sommerhuset i flere dage af gangen, end derhjemme, hvor man typisk kun er sammen en eftermiddag eller aften. Der er imidlertid også nogle af de sommerhusejere, der har voksne børn og børnebørn som ikke forbinder deres sommerhus specielt med denne form for samvær med deres voksne børn. Her er det, at være sammen på en anden måde, mere noget der relaterer til parforholdet og til de ting de laver sammen og hver for sig i hverdagen i sommerhuset i forhold til derhjemme.

At man er sammen på en anden måde i sommerhuset kommer også tydeligt til udtryk i den måde man har gæster på i sommerhuset i forhold til derhjemme – det er på en meget mere afslappet måde.:
Interviewer: "Er det nemmere at mødes i et sommerhus end det er at mødes hjemme hos hinanden"
S.: "Det er det faktisk. For det er lige som om at det er mindre konventionelt. Synes jeg. Der kan folk selv begynde at smøre deres madpakke, hvis de har lyst. Der ville jeg nok kigge lidt, hvis de begyndte at gøre det der hjemme, ikk? Eller der ville ligesom være, at jeg skal byde og være værtinde, ikk….Det har jeg konsekvent nægtet at være her ude…" (Egsmark, 1)
Desuden kommenterer de fleste på, at de ting man laver sammen med gæsterne i sommerhuset er anderledes end derhjemme, også selv om det er de samme gæster man ser begge steder, så er man mere aktive sammen i sommerhuset:
"Det er rart også at mødes på en anden måde end… Så kan man også bare gå ud i naturen med dem. Det gør man jo ikke der hjemme. Der mødes man jo typisk klokken halv syv, og så er der et eller andet spisning. Altså der er jo et ritual omkring det, ikke. Så sidder man og snakker sammen ind til de kører igen klokke tolv, ikke. Altså, det er jo sådan meget ord, ikke. Her kan man jo så foretage sig noget sammen…." (Obels kvarter, 3)
Når folk fortæller, at de er sammen på en anden måde og er mere afslappede i sommerhuset, så knyttes dette ofte sammen med de fysiske forhold ved sommerhuset og dets omgivelser: At sommerhuset er mindre og mere primitive, betyder at man er nødt til at være mere sammen, og være mere udenfor, og nærheden til naturen gør det også mere oplagt at være udenfor i sommerhuset i forhold til derhjemme. Som vi vender tilbage til senere, er der imidlertid ikke nødvendigvis nogen direkte fysisk sammenhæng her: flere af sommerhusejerne bor også naturskønt og naturnært i deres første bolig, og nogle af sommerhusene er lige så veludstyrede som den primære bolig. Den anderledes måde at være sammen på, syntes således i højere grad at være knyttet til den kulturelle ide om sommerhuset og sommerhusområder. Som en af informanterne udtrykker det, om hvorfor det er nemmere at have gæster i sommerhuset:
Det er rent psykologi i virkeligheden, ikke. Sådan inde i en by, der skal det være i orden (…) Inde i byen - jeg føler, at der skal meget mere til, ikke " (Obels kvarter, 1)
Flere giver også udtryk for, at man er mere fri i sommerhuset end derhjemme, og det gælder også børn og hunde som får lov at løbe mere rundt uden stramme regler, sengetider bliver fx ikke håndhævet lige så strengt i sommerhuset som derhjemme. Dette hænger jo klart sammen med forskellen på weekend/ferie overfor hverdagen, hvor børnene skal op i institution eller skole næste dag. Men også blandt de der er gået på pension opretholdes ideen om, at der er større frihed i sommerhuset. En enlig pensioneret kvinde udtaler således, at hun føler sig mere fri til at gøre hvad hun vil i sommerhuset, og på spørgsmålet om hvad hun er mere fri til svarer hun: sove længe og spise anderledes. Men senere fortæller hun, at hendes hverdag i sommerhuset ikke er særligt forskellig fra den derhjemme, så igen fremstår ideen om mere frihed som stærkere end den konkrete hverdagspraksis nødvendigvis viser. 

At være hjemme i det andet hjem
Ligesom det er et gennemgående tema i interviewene, at man er sammen på en anden måde i sommerhuset end derhjemme, så er det også gennemgående, at sommerhuset er "noget andet" end boligen derhjemme, og flere udtrykker at de godt kan lide skiftet mellem de to boliger:
"Jeg kan i hvert flad godt lide den der vekselvirkning der er med at man har en bolig og så sker der noget nyt – så skal man her ud og... og så glæder man sig også lidt til at komme hjem igen til noget andet. Altså, jeg kan godt lide den vekselvirkning der. Jeg er bange for, at det som jeg synes er fantastisk herude, det ville ikke være så fantastisk mere, hvis man var her altid …" (Fuglsang, 3)
På hvilke måder sommerhuset er anderledes er imidlertid lidt forskelligt fra familie til familie. For de fleste af de interviewede er sommerhuset mindre og knap så luksuriøst indrettet og det ligger mere i naturskønne omgivelser – men det gælder ikke for alle. Et ældre ægtepar har skiftet deres store hus ud med en lille lejlighed i centrum af byen og et sommerhus ved havet, så for dem er kontrasten netop, at der i sommerhuset er meget mere plads og luft. Et ungt par har en stor fritidsgård på landet i smukke landlige omgivelser, hvor der er længere til naboerne og mere "natur" end i det sommerhus de lige har købt af hendes forældre. For dem er den kontrast de sætter pris på, at sommerhuset er småt og der ikke er meget andet at lave end at være sammen: her skal der ikke bygges til og laves store projekter, som de skal derhjemme. I flere af de øvrige familier er det imidlertid ikke helt så let for en udenforstående at se forskellen mellem de to boliger, ud fra hvordan folk selv beskriver deres første bolig. Flere har således deres primære bolig i særdeles attraktive områder, med udsigt over hav eller fjor eller en skovsti lige uden for døren. Ligeledes er der også flere af sommerhusene som i indretning og udrustning ligner et helårs parcelhus. En mand fortæller fx, at deres sommerhus ikke er mere primitivt end helårsboligen. Bekvemmeligheden er den samme, og i den sammenhæng siger han, at 'sommerhuset' er blevet deres 'andet hjem' – at det ikke er noget sommerhus mere. Han siger, at det stort set er blevet et parcelhus indvendigt, og at den eneste forskel fra deres primære bolig er, at der er brændeovn i sommerhuset: 
"Det eneste der er mere primitivt, det er brændeovnen. At vi skal fyre. Og det er jo det, der er charmen. Det elsker jeg jo" (Fuglsang, 3)

En del sommerhuse er således udrustet med de samme bekvemmeligheder som den primære bolig og dette bekræftes også i den kvantitative undersøgelse af Danske sommerhuse, som viser at godt 90 % af sommerhusene fx har fjernsyn og gode badefaciliteter, samt at mere end 60 % har vaskemaskine eller opvaskemaskine (Skifter Andersen, 2009). Men i flere af interviewene med familier der har disse moderne bekvemmeligheder fremgår det imidlertid, at familien har haft en diskussion af hvorvidt det "hører til" i et sommerhus. I en børnefamilie syntes konen i starten ikke at der behøvede at være opvaskemaskine eller tørretumbler, men manden fik det sidste ord i den sag:
"Vi skal ikke i sommerhus, og så er der dårligere standard end derhjemme (…) jeg skal ikke står og vaske op når jeg er i sommerhus" (Fuglsang, 2)
Andre fremhæver at der skal slappes af i et sommerhus og derfor skal opvasken ikke tages i en maskine, men i hånden, mens man snakker og drikker et glas rødvin. En kvinde fremhæver at storvask og vaskemaskiner ikke passer til, at man skal slappe af i et sommerhus. Alligevel er det som om disse bekvemmeligheder helt naturligt bevæger sig ind i de fleste sommerhuse. En kvinde fortæller, hvordan hun satte pris på deres lille primitive sommerhus med das, og at det var med stort vemod, at de rev huset ned og byggede et nyt, større og moderne sommerhus. Men som hun siger, når man bygger nyt, er det jo "naturligt" at få indlagt alt fra internet til lækkert badeværelse, og her bagefter savner hun ikke det primitive.  

Hvis det ikke er det primitive, der gør at sommerhuset er "noget andet", så er spørgsmålet hvad det så er? I de fleste interview går det igen, at et sommerhus skal indrettes på en anden måde end den primære bolig. En kvinde udtrykker klart, hvad en sommerhusindretning i hvert fald ikke skal være: 
"Gammeldags møbler og malerier og ægte tæpper – og deres mahogni skab og sådan nogen. Så tænker jeg, nej, nej, det dur ikke, Det kan jeg slet ikke forbinde med det. Det kan jeg ikke lide. Så mister sommerhuset noget sommerhus'. Sommerhuset skal være 'noget andet. Det skal være let" Egsmark , 4.
En genganger i alle interview i forbindelse med snakken om indretningen i deres sommerhus er også, at der ikke skal være dyre ting i sommerhuset for ikke at friste indbrudstyve: fladskærms tv, designermøbler og malerier hører ikke hjemme i sommerhuset.
 
Selv om sommerhuset således skal være noget andet end den primære bolig, så er det åbenlyst, at man også føler sig hjemme i sit sommerhus – blot på en anden måde. Flere kommenterer at privatheden er mindre i sommerhuset end derhjemme, og selve det at begrebet "derhjemme" bruges om den primære bolig er jo også sigende. Et sommerhus kan ofte lånes ud til andre, det gør man normalt ikke med sin primære bolig, et sommerhus kan også lejes ud, selv om der blandt vores informanter kun er en familie, der gør det. Begrebet hjem og privathed er således mere knyttet til den primære bolig end til sommerhuset, men derfor kan beboerne godt være tættere knyttet til deres sommerhus end til deres primære bolig. For nogle af sommerhusejerne hænger det sammen med det arbejde de har lagt i at bygge eller istandsætte huset:
"Vi har jo lagt så meget sjæl i det her hus, med alt det vi har lavet. Altså, vi føler næsten, at det er vores identitet, det her hus…" Fuglslev, 3. 
For andre hænger hjemfølelsen sammen med minder og tilknytning helt tilbage til barndommen. En kvinde fortæller, hvordan hendes voksne børn er stærkt knyttet til huset, fordi forældrene blev skilt og deres primære barndomshjem blev solgt, så sommerhuset er kommet til at overtage rollen som barndomshjemmet, og hun har lovet børnene at hun aldrig vil sælge det. En yngre kvinde der lige har købt sommerhuset af sine forældre fortæller, med et stort smil, som begrundelse for hvorfor hun har købt det, at:
"Det er slægtsgården" Fuglslev, 1. 
Endelig er der også et ældre ægtepar, hvor kvinden har arvet sommerhuset fra sine forældre og de fortæller hvordan de allerede nu også ved at deres børn skal arve huset efter dem.  De har imidlertid to børn, så de vil gerne have mulighed for at begge deres børn kan arve et sommerhus hver. Derfor er de på udkig efter om nogle af nabogrundene bliver sat til salg. Hendes forældre gjorde det samme, idet de købte en nabogrund, så hun og hendes bror kunne arve et sommerhus hver ved siden af hinanden. I dette tilfælde er det altså ikke kun selve sommerhuset, men i lige så høj grad området som der er en familiær tilknytning til. Et sidste eksempel på at sommerhuset repræsenterer slægt, minder og stedstilknytning er en familie, der er bosat i nordtyskland, og som har købt et sommerhus i Danmark, for have et udgangspunkt for at besøge deres danske familie, men også for at få en fast tilknytning til Danmark.
"Men det at købe noget fast og det at få en fast base i Danmark, det var vi meget interesserede i" Obels kvarter, 2. 
Det at folk er knyttet til deres sommerhus og at det har en særlig betydning er imidlertid ikke i modsætning til, at sommerhuset for mange samtidig opfattes som en investering. Som en kvinde der er meget knyttet til og glad for sit sommerhus siger om, hvorfor hun købte det for få år siden, da hun blev enke:
 "I stedet for at de står på en bankbog, så kan man lige så godt få glæde af dem" Gilleleje, 1.
Opsummerende om det at føle sig hjemme i sit andet hjem er det interessant, at de fleste føler at selve begrebet at være hjemme, er mere knyttet til deres første bolig, også selv om flere af de interviewede klart udtrykker, at de føler sig stærkere knyttet til deres sommerhus. Hjemfølelsen er dermed anderledes i sommerhuset, men tilknytningen er ikke mindre. Ikke desto mindre gælder det, at de elementer som skaber tilknytning til sommerhuset i vid udstrækning er de samme, som de, der er kendt fra forskning om hjemfølelse i den første bolig. Minder knyttet til opvæksten og familien, og dermed den tid man har været knyttet til et sted, er væsentlige elementer i at etablere hjemfølelse ligesom det praktiske arbejde og de fysiske spor man har sat på boligen har væsentlig betydning (se fx (Depres, 19xx; Mallet, 2004; Somerville, 1997; Gram-Hanssen og Beck-Danielsen, 2004).

At komme væk hjemmefra
Det man kan kalde flugten fra hverdagslivets stress kommer ikke så overraskende særligt frem i interview med folk der stadig er på arbejdsmarkedet. En yngre kvinde fortæller:
"For os er det væsentligste ved at komme i sommerhus, det er, at der ikke er nogen computer, at der ikke er noget internet, der er ikke noget… , jo, fjernsyn er der, men der er ikke – telefonen ringer ikke, der er ikke noget, som man lige kan gribe til. Der er ikke vasketøj, der er ikke oprydning, der er ikke rengøring. Der er faktisk ikke ret meget man kan gøre, ud over at sætte sig ned med en bog, eller når man er der om efteråret, så sætte sig ned og se en god film eller et eller andet Det er det væsentlige for os, det er at komme væk fra det, som der hele tiden lige er, som man lige kan gøre. Det er der ikke her" Fuglsang, 1.
En mand med et krævende arbejde fortæller, at han altid tager uret af, når han er i sommerhuset. Han forklarer, at hjemme er der jo aftaler hele tiden, og så er der tv-avisen og arbejdslivet. Så hjemme hænger han i en klokkestreng hele tiden. At tage uret af og gøre sig uafhængig af tiden, er en del af det afslappede og en måde at stresse af. 
"Det er i hvert fald en del af arbejdslivet. Jeg tror det er dét, jeg tager af mig [når han tager uret af]" Obels Kvarter, 3
Det med, at man har et sommerhus for at komme væk fra hverdagen er i øvrigt den absolut væsentligste grund til at have et sommerhus ifølge den kvantitative undersøgelse blandt sommerhusejere (Skifter Andersen, 2009). Næsten 80 % af de adspurgte angiver "slappe af – komme væk fra dagligdagen" som en meget vigtig begrundelse for at have et sommerhus, hvorimod de tre næst vigtigste begrundelser for at have et sommerhus kun vægtes af omkring 50 % af de adspurgte. Disse tre begrundelser er "For at være sammen med familie og venner", "For at komme tættere på naturen" samt "For at investere i fast ejendom". 

I de familier hvor sommerhusejerne går på arbejde til hverdag er det klart, at hverdagen i sommerhuset adskiller sig fra den derhjemme, og dermed er det også oplagt at sommerhuset kan være en ramme om flugten fra hverdagslivet. Fem af de interviewede familier er imidlertid gået på pension eller på efterløn, og hverdagen derhjemme er derfor ikke præget af at skulle op på arbejde. Ikke desto mindre fremhæver disse familier også, at de slapper mere af i sommerhuset end derhjemme, der er færre pligter i sommerhuset end derhjemme: 
"Altså det med at tænke, det bliver lukket væk herovre. Altså, der er ikke de spekulationer her" (Egsmark,2)
Det behøver ikke betyde, at man er mindre aktiv i sommerhuset, næsten tværtimod. En pensioneret mand fortæller, at det er selve ideen med sommerhuset, at man har noget et gå og rode med:
"Og når man så har lavet det, så er det utroligt dejligt og sidde og betragte det og slappe af (…) Der er flere ting, men kan foretage sig her, end der er derhjemme – mange flere ting…"(Fuglsang,3)
De ting man fortager sig i sommerhuset er hobbyer, hvorimod de samme ting derhjemme godt kan være pligter. En familiefar bruger således meget af sin tid både derhjemme og i sommerhuset på at bygge til og bygge om. For ham er det indbegrebet af sommerhuslivet, at han har noget at "mak" med, og det lader til at hans kone og børn deler hans opfattelse af, at når han gør det derhjemme, så er det en nødvendig pligt i højere grad end i sommerhuset, hvor det mere er en hyggelig hobby, hans kone siger:
"Det er noget andet herovre, på en eller anden måde. Altså, det synes jeg. Selvom vi knokler også nogen gange herovre, eller det er så mest Mogens der bygger og jeg passer børn og laver mad. Men det er også sådan…. Man tager det på en anden måde, når man er her". Fuglslev, 2

For at komme væk hjemmefra kræver det at man pakker og bevæger sig. Vi har derfor også i interviewene interesseret os for hvordan dette foregår. Da de fleste af de interviewede bruger sommerhuset ofte eller mindst et par gange om året, så er der selvfølgelig en vis rutine forbundet med pakningen. Nogle har små systemer for at huske de ting, de skal have med frem og tilbage: en vasketøjskurv i bryggerset til at lægge ting i, som man skal have med i sommerhuset næste gang eller en lille notesblok, som man skriver ting, man skal huske at tage med. Afstanden til sommerhuset er også vigtig: Den skal hverken være for kort eller for lang. En kvinde begrunder hvorfor sommerhuset helst ikke skal være for tæt på:
"Fordi jeg tror faktisk, at hvis det kom ret meget under eller tæt på en halv times kørsel, så tror jeg at det ville være for nemt at tage hjem – og sige, jamen jeg skal lige… Nu er det sådan, at når man er kommet af sted, jamen så er man sgu kommet af sted (…) det ville også ændre hele set-up'et med regelændringer og regelsæt. Hele set-up'et som hersker her for os, det ville blive fuldstændigt ændret, hvis det var sådan at vi kunne pendle frem og tilbage til arbejde (…) Det holder, fordi at det er en lukket situation – at vi har fri, når vi er her". Fuglsang, 1.
Fra den kvantitative undersøgelse ved vi desuden, at to ud af tre sommerhuse ligger mere end 50 km fra den primære bolig, og hver tredje ligger mere end 100 km væk. De fleste af dem vi har interviewet, har under en times kørsel til deres sommerhus, men to af familierne har væsentligt længere. Den ene af de familier der har sommerhus langt væk begrunder det med, at de har en tilknytning til området som de ønsker at fastholde, den anden familie fortæller, at de ønskede et sommerhus der ligger i en natur der er helt anderledes end den natur de bor i til daglig. Det er således stedstilknytningen, eller det anderledes, som trækker.

Naturen som det anderledes
Alle de interviewede fortæller om naturoplevelser i deres sommerhus, og vi vil derfor indkredse lidt nærmere, hvad det er sommerhusejerne forstår ved begrebet natur. Den mest ligetil opfattelse af naturen kommer frem i dette citat, hvor vi spørger hvad det er der er anderledes i sommerhuset: 
"Man er tættere på naturen, ikk. Altså selvom det ikke er en campingvogn, så er det jo stadigvæk sådan at bare lige så snart du lukker terrassedøren op, jamen så er du jo ude i naturen, ikke. "
Naturen er altså det der er udenfor døren, og jo mindre afstanden mellem inde og ude er, som fx i en campingvogn, jo tættere på naturen er man. Naturen bliver desuden i alle interviewene sat i sammenhæng med dyr, og der fortælles at man har set egern og rådyr, rovfugle og ræve eller sågar svømmet med sæler. Andre elementer der knyttes sammen med naturen er stilheden og mørket, men for begges vedkomne er det også elementer der ikke nødvendigvis er helt så meget tilstede som de kunne ønske sig, eller som er under pres.
"Altså – naturen, ikke. Naturen, og den ro der er her. Når vi kommer herud – der er jo næsten ikke en lyd. Der er kun det der larm, når politiet de kører rundt. Det gør de temmelig tit her i området. Eller ambulancen, de kører rundt". Egsmark, 2
I andre interview fremhæves stilheden tilsvarende, men i samme sætning nævnes så noget af den irriterende larm der også er: naboers haveredskaber eller støj fra den nærliggende vej og lufthavn. På samme måde fremhæves mørket om aftenen som en attraktion ved at være i sommerhus. En kvinde fortæller, hvordan de nogle gange tager drømmesenge ud og ligger om aftenen og kigger på stjerner, men også her er der "slanger i paradiset" for som hun siger:
"Der er nogle enkelte i området, der har en ide om, at der skal simpelthen brænde en 100 watts pære udenfor deres hus (…)De er faktisk ret mange gange til ret stor irritation, de der lys, som de her kære bymennesker klasker op på deres huse eller ude ved indkørslen osv. Vi kan godt lide mørket…".   Fuglslev 1.
Ligesom stilheden og mørket er en del af den konstruktion, der er omkring naturen i sommerhuset, så er "havet" og "udsigten" også et væsentligt element i flere interview, men her er der variationer mellem de fire kvarterer. I Egsmark, som er et kvarter hvor nogle huse har en flot udsigt over Æbeltoft Vig, og andre ikke har, er det karakteristisk, at spørgsmålet om udsigt og strand kommer frem i alle interview. To af de interviewede har udsigt og fremhæver det som en væsentligt kvalitet ved deres hus, og som en kvalitet der har noget med naturen at gøre, hvorimod de der ikke har udsigt, måske nok syntes den er vigtig, men i stedet fremhæver betydningen af at have læ i haven. En kvinde fortæller om udsigten som de ikke har fra deres eget hus, men for enden af vejen: 
"Det er så flot. Der viser vi altid alle vores gæster op for at se udsigten. Og det betaler vi ikke for (…)
[hun mener, at husene med udsigt koster det dobbelte] Men så må man jo dertil også lige sige, hvor tit er det lige at man sidder og kigger på den der udsigt" Egsmark 3

Tilsvarende omkring havet, så fremhæves dette af nogle af dem, der har en nem adgang til en god strand, hvorimod, flere af de der ikke har, fremhæver at det ikke gør noget, ikke at have en strand tæt på – i begge tilfælde kan man sige, at "stranden" er et væsentligt aspekt af den historie, de fortæller om deres sommerhus.  Blandt de familier der bor i kvarteret ved Vesterhavet virker det som om havet og udsigten er tilstede, på en særlig måde. Det er vigtig for dem at være ved Vesterhavet og at have udsigten, men man behøver ikke konkret at se på det. En mand fortæller således, at husets attraktion, som var det der gjorde at de faldt for det, er udsigten fra første sal. Senere i interviewet fortæller han imidlertid, at de sjældent bruger, eller opholder sig på første sal – den er nærmest overflødig siger han. I en anden familie i samme kvarter svarer de på spørgsmålet om de er nede ved vandet hver dag, som om de selv er lidt overrasket over svaret: 
"Nej, det er vi faktisk ikke. [siger manden, men kvinden uddyber lidt efter] Det var vi helt klart de første år med børnene. Der var det en fast rutine, at vi var nede og se vandet…." Obels kvarter, 2. 
Endelig kommer spørgsmålet om naturen og kulturen også til udtryk i de overvejelser familierne har omkring, hvordan grunden rundt om husene skal holdes. Mange af de interviewede udtrykker, at det jo ikke skal ligne en parcelhushave, men samtidig så slår de fleste græsset og klipper buskene, og i nogle af sommerhusene plantes der også blomster – hvor der i andre familier mere lægges vægt på, at det skal være nemt og der skal være plads til at lege, så der netop kun skal være græs. I et af sommerhuskvartererne har de imidlertid ikke denne type overvejelser. I Obels kvarter er det gennem servitutter reguleret, at der ikke må vokse træer og buske, hække eller slås græs. Så den type sommerhuskvarter, hvor det kan lade sig gøre at fastholde "naturen", der kræver det strenge regulativer, som sikrer at ingen planter noget og at alle fjerner de planter, der måtte komme af sig selv. 

Konklusion og diskussion
De danske sommerhuse trækker på ideer og idealer der kan spores tilbage til forrige århundredes om at komme væk fra storbyens røg, støj og møg, samt de mere romantiske ideer om at komme ud til et mere simpelt liv i harmoni med naturen. Som vi har set i interviewene i denne artikel, så hænger vore dages sommerhusliv i høj grad sammen med en flugt fra hverdagslivet, og en søgen efter autenticitet i forholdet til både "naturen" og den måde man er sammen på internt i familien og i samværet med gæster. Som analyserne viser, så følger moderniteten imidlertid hele tiden lige i hælene. Moderne bekvemmeligheder som bad, toilet, vaskemaskine, opvaskemaskine, fjernsyn og så småt også internet forbindelse er almindeligt udbredte i de danske sommerhuse i næsten samme grad som i de danske parcelhuse. Ikke desto mindre så lever ideen om det anderledes liv i sommerhuset videre i bedste velgående: man er sammen på en anden måde og man oplever naturen på en anden måde. Også tilknytningen til sommerhuset er anderledes end til den primære bolig. Selv om flere informanter fortæller, at de faktisk føler sig mere knyttet til deres sommerhus end til deres primære bolig, så er "hjemme" stadig i den primære bolig – og det bedste ved sommerhuset er, at det netop er noget andet end derhjemme, selv om det måske ud fra en objektiv betragtning kan være svært at se, at det er så meget anderledes end derhjemme.


Tal til ….
Vi vil gerne her sige tak til de familier der har medvirket i undersøgelsen, til Anne Clementsen, der som studentermedhjælp på SBi hjalp os med at få kontakt til informanterne, til medarbejdere i kommuner og ejendomsmæglere som hjalp os med at udvælge de kvarterer der indgår i undersøgelsen samt til Fonden Real Dania, som gennem Center for Boig og Velfærd har støttet projektet.
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^1	  I en anden parallel artikel, baseret på de sammen interview som denne artikel, diskuteres netop den historiske og nutidige relation mellem parcelhuset og sommerhuset, se (Beck-Danielsen and Gram-Hanssen, 2009).
